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基于 MVC设计模式的Web应用研究
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摘  要:介绍了 MVC 设计模式,将 MVC 设计模式引入Web 应用系统中, 详细分析了 MVC 包括的三类对象: 模型、
视图、控制器, 最后将上述思想应用到了一个具体的Web 原型系统的设计中,取得了较好的结果.
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Research on Web Application Based on MVC Design Pattern
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Abstract:Design mode of MVC is introduced to web application system. Three objects in MVC, which are
model, view and controller, are analyzed. Finally, this idea is applied to the design of web archetype system
and a good result is obtained.
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该用HTML, DHTML, XML, JavaApplet来实现, 支持广
泛的客户端设备, 包括从大众普遍使用的个人数字
助理( PDA)和数字移动电话等设备到网络计算机和






























在 Smalltalk - 80 中, 类的模型/视图/控制器
(Model/ View/ Controller)三元组 MVC 被用来构建用







































器能使用 JavaServlet或 JSP实现.因为 Servlet也是一








2. 3  页面构建器(View)
页面构建器负责产生返回给客户端的HTML 页
面,它是应用系统的视图组件. 与交互控制器相似,
JavaServlet或 JSP 都可以用来实现页面构建器. JSP
能够直接用HTML 开发模板页面,并将脚本逻辑作





( EJB) ,但这必将增加显示页面的复杂度, 同时也违











求,可能使用多种技术,如 JavaServlet, JavaBean, EJB,
JDBC, CORBA, LDAP, MQ 和WebService. 将商业逻辑




































式定义用户购物流程控制[ 3] .图 2描述了 MVC 三者
之间的关系.





实现用户视图, JSP 和 JavaBean 作为模型, Servlet实
现控制器,得到了比较满意的效果,如图 3所示.
图 3  用 Java实现的MVC设计模式购物系统
另一方面, 在分布式的环境下, MVC 设计模式
也存在着通信量控制、应用程序接口设计平衡等一
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数据交换方面, 提出使用封装了数据的 JavaBean 作
为交换载体, 但如果使用 XML 文档进行数据交换,
将使系统松散耦合, 更加适应数据结构易变化的应
用.
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